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Unes veus que diuen 
l'cihsL'i'vMcin del IIIIIIIC;II;L;C 
es rtici lili.I prova tchicnt 
Je l.i iii.ill.i esp.KÍLil nue 
v.ireii reixii" les tórreles, 
ainli un i ie \e de pr imer 
ortire IINÜI ,1 li.ireeltin;i, .1! 
ensrell de Mo i i t j u ie . AII;i 
.irrihavj l;i líiii.i civil ;inib 
o r i í íe i i ;i M;ulr¡LÍ - q u e 
p;iss;iv;i per V;ilenei>i- i l i i 
pnrti.i 1.1 br;iiie;i que eo i i i i -
nLi.iv.i lilis ,1 1,1 ¡oiuii ier.i. 
T.imhé l i i teiiien l'oriu;en 
vjr ies linics de telei;r.tl-Í.i 
opt ie ; i n i i l i h i r , eo in les 
que .uiiiven fuis ;i Llcida. 
Vie ti (; iron;i. Altres linics 
militars turen l.i tie M.m-
res.i .1 Sdisonn, l;i de M;in-
resa .1 Vie. la de Cdninu a 
0\o\: o Li d ' O l o l a V ie . 
L'ntre iT-iUres. Tai anal, un 
reei)rreL;Lit d'iins SDO km. 
L"ex]iosieió també peri i ie-
cia Líamlir de l.i reeni is-
irueeió d'una torreca aiiib 
el sen meea i i i sme tie 
transinissió lie senv.ils o lie 
la repri iLlueeió Ll'alguns 
docLin ie iUs. \í\ e l ima 
beMicista de les earlinades, 
cspec iahnen t iiiCens a 
C'ataUínya. impídsa la 
eonsirueeiú ilc la xarxa. 
L'exptisició prop ic ia-
da per [a inne Vv.ií t"í. 
sens du l i te , un.i e o i i i r i -
b i ic ió vaUíosa al etmeixe-
luent d"aquesr pati ' inioni 
i iui í ublidac. Tant de bo 
sigui una p.issa eiivlavaní 
per impulsar la reeuper.i-
c ió t r i i na se\'a p.u't tjue 
é's el símbol d'uii. i epoe.i 
que ha deixac mía petja-
da be i i e . t rac tcr ís t iea 
sobre el iiostre paisatge. 
David Pavón 
En un món tan pie d'oportunitats i de fresses mes d'un cop passa que les coses ni es veuen, ni es senten. Deu 
haver-hi hagut un temps que qualsevol programació o qualsevol activitat cultural, per petita que fos. tenia un 
ressó: avui, pero, si és que s'aconsegueix, el ressó és sobretot una qüestió de diners o de constancia i feina. 
Entre els mesosde novembre i desembre passat, en elTeatre Mundial de la Bisbal s'ha celebrat el cicle Veus, 
un cicle que ha nascul amb Tobjectiu «tí'apropar el públic a noves maneres de tractar els textos poétics i de 
recuperar la veu d'aquells que Iluiten perqué tantes coses no caiguin en roblit«. Segons els seus organitia-
dors. aqüestes noves maneres passen per «les inseparables relacions que teñen amb la música i amb la 
imagen. Jordi Dauder, que és qui va inaugurar el cicle, va presentar el 13 de novembre de 2004 un especta-
cle poétic audiovisual on condemnava la guerra i recitava poemes de Camer, Vinyoli, Estellés i, sobretot, entre 
molts altres, de MiquelMartíiPDl.Vaiganar-hi i vaigtenir la sensació que Dauderveiatotsels poetesexcessi-
vamentiguals, que la música era una mica massa deslligada deis textos, que les imatgeseren excessivament 
vistes. Potser, en un món on el que no hi ha sovintsón paraules. son mes que res les paraulesel que haun'em 
de reivindicar. Pero no em facin gaire cas perqué, en aquest món també, tols tenim rexperiéncia que tenim i 
el cert és que Dauder sap recitar i que moita gent que el va sentir va sortir entusiasmada de l'espectacle. 
Quan escric aqüestes ratlles, encara no hi ha hagut cap mes actuació. Quanvosteslesllegeixin.elcicleja 
haurá acabaL Hi hauran participat, a mes, Jaume Sisa, que haurá presentatEnsIsa'í, el seu danerespectacle; 
Toni Subirana, que en el seu tercer disc ha musicat Sagana, i Anwar Abudragh, que no havia actuat mai a 
Catalunya, que fa joze i oud. i que recita poemes d'Akhmátova i de Szimborska, també entre d'altres. No fa 
pas gaire, editorial Proa va reeditar les Versions d'Akhmdtova i Tsvetéieva de Maria Mercé Margal i Monika 
Zgustová. tJna d'aquestes versions és el Réquiem, segurament el Ilibre mes important d'Akhmátova i segur 
que el que els lectors caíalans tenim mes a l'abast. La primera part: de \'Epíleg de Réquiem, acaba amb 
aquests versos: d si vull algar un prec no és per mi sola: / prego per tots els meus companys en la dissort. / 
enmigdel fred íerotge i en l'ardent juliol, / vora el murroig que romanía sord». Encertades o no, com les poe-
sies, les propostes culturáis son semblants al precs. Veus que es diuen i que proven d'anibar ai seu destí. Tot 
sovint, la indiferencia té solució. No en té ni el desert, ni el silenci. 
Xavier Cortadellas 
Un retrobament 
amb Vinyoli, i mes 
Santa Coloma de Famers va acollir els dies 15.16i 17d'octubrede 
2004 la celebracid del I Simposi Internacional Joan Vinyoli. amb un 
notable éxit en paiticipació científica i popular, i en gruix de resultats. 
I )es de Tin ie i deis actos 
h n m es preguntawi per 
que no eelebrávem ja el 
v i n te s impos i - d ' a e o r d 
amb els anys eseolacs des 
de la mor t del poeta- , i 
110 pas tot jnsl el pr imer. 
I.a resposra es tein evident 
de seLíuida: !a f i gu ra i 
l'obra de V inyo l i elama-
ven ja ile lemps per una 
atene ió que no hav ien 
rebut i es mcreixen. Era 
neeessari un recrobamenr. 
A i x í l io van c ren fe els 
enrusiastes iinpnlsoi-s (l*e]-i 
Sol.'i, Sebascia Cloday i 
losep M , t'ases) Lfuna i i i i -
eiativa ipie ha tiiii^uc i ré 
ene.ira múltiples vessants. 
F.l simposi aeadémie iTés 
un de i i i o l t i inporca i ic , 
que es beneficia encei'ta-
dameni ile la coMahoració 
i pLiiits kle vista d'estudio-
sos i profl'ssors iniiversita-
ris i.le i,lÍN'ersa procedencia 
en la delinieió de coiicin-
i;ucs i o r i e n t a c i ó ; cal 
esmencar els protessors i 
j-ioetes X a v i e r M a c i a 
( U L I L ) i loan Elies Adel l 
CartelldePerejaume. 
( U O C : ) , el p r i m e r deis 
Lpials e d i t o r de l 'obr . i 
c o m p l e t a ile V i i n ' o l i 
( 2 i l l H ) . ! el c r i l i c Sam 
Abranis, ,1 mes d'un aiiipli 
comité cientit lc. L,i ban-
tlera del simjiosi. en con-
sonanc ia , el earcell de 
l'ereiaunie. 
